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GRUPO DE TRABAJO DE HISTORIA 
Y EPISTEMOLOGÍA DE LA GEOLOGÍA 
Se ha constituido en Zaragoza, en colaboración con el ilustre Colegio de 
Geólogos el llamado «Grupo de Trabajo de Historia y Epistemología de la 
Geología», que pretende intercambiar información b ib l iogr~ca  y servir de núcleo 
organizativo de futuros trabajos de comunicación (seminarios, reuniones, etc.). La 
Secretaría, a cargo del Dr. Leandro Sequeiros, radica en el Departamento de 
Paleontología. Fac. de Geología. Universidad de Zaragoza [Telf.: (976) 35-12-09]. 
Publica un Boletín interno, cuyo número 1 ha aparecido en el presente año. 
V CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DE LA MEDICINA 
Convocado por la Sociedad Española de Historia de la Medicina, se celebrará en 
Alicante el próximo mes de abril, el V Congreso Nacional de Historia de la 
Medicina. La organización corre a cargo de la Cátedra de Historia de la Medicina de 
la Facultad de Medicina de Alicante. Para más información dirigirse a los Drs. 
Emilio Balaguer o Rosa Ballester. Cátedra de Historia de la Medicina. Facultad de 
Medicina. San Vicente de Raspeig (Alicante). Telf.: (965) 66-1 1-50 (14). 
MUSEO DE HISTORIA DE LA CIENCIA EN GRANADA 
Bajo el patrocinio de la Universidad de Granada, se ha creado un Museo de 
Historia de la Ciencia. Se ha concebido, además, como un núcleo docente e 
investigador. Para ello se ha dotado con una plaza de Profesor Adjunto de Historia 
de la Ciencia, adscrito a la Facultad de Ciencias. Para dicha plaza se ha nombrado al 
Dr. Ramón Gago, responsable también de la organización y puesta en funciona- 
miento del Museo, que radicará en el antiguo edificio de la Facultad de Teología de 
Cartuja. 
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LAS CIENCIAS 
Del 27 de septiembre al 1 .O de octubre del presente año tendrá lugar en Jaca 
(Huesca) el 11 Congreso de la S.E.H. C. Las sesiones de trabajo se centrarán en los 
siguientes temas: Danvin y el darwinismo: su introducción e influencia en España, 
Portugal y Latinoamérica; La ciencia y la técnica en EspaAa entre 1850 y 1936; 
Temas libres. Para información dirigirse al Dr. Mariano Hormigón. Departamento 
de Ecuaciones funcionales. Facultad de Ciencias. Universidad de Zaragoza. Zara- 
goza. Telf.: (976) 27-14-86. 
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El pasado mes de abril fue elegida una nueva Junta directiva de la S.E.H.C., 
constituida por los siguientes miembros: Dres. Ernesto García Camarero (Presi- 
dente), Mariano Hormigón (Vicepresidente), Joaquín Fernández Pérez (Secretario), 
Manuel Varela (Vocal), Juan Gutiérrez (Vocal), Estaban Rodríguez OcaAa (Vocal), 
Alberto Gomis (Tesorero). La nueva Junta se propone un relanzamiento de la 
totalidad de las actividades propias de este tipo de sociedades científicas. Sus 
propósitos, ambiciosos y variados, necesitan hacerse realidad para ayudar a situar la 
Historia de la Ciencia en el lugar que le corresponde en la sociedad española actual. 
La sede provisional de la S.E.H.C. es: Facultad de Ciencias Biológicas (planta 12). 
Ciudad Universitaria. Madrid-3. 
La nueva Junta de la S.E.H.C. ha iniciado la publicación de un Boletín 
Informativo (B. 1. S. ). Su número O está presidido por la figura del naturalista aragonks 
Odón de Buen y recoge noticias relacionadas con la Historia de las Ciencias, 
actividades de los socios, etc. 
En el presente curso académico fue inaugurado por el Presidente de la 
Generalitat de Catalunya, Sr. Jordi Pujol, el nuevo Museo de Historia de la 
Medicina. Su creador y director actual es el Dr. Felip Cid, Catedrático de Historia de 
la Medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona. La dirección del Museo es: 
Passatge Mercader, 1 1. Barcelona-8. 
NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO EN HISTORIA DE LA MEDICINA 
Y DE LA CIENCIA 
O Facultad de  Medicina de Alicante 
El pasado 1 .O de octubre de 198 1 fue nombrado Catedrático de Historia de la 
Medicina el Dr. Emilio Balaguer. La Cátedra tiene también una dotación de Profesor 
Adjunto, que ha ocupado la Dra. Rosa Ballester. Hasta esa fecha, la enseíianza de 
Historia de la Medicina fue impartida por el Dr. Francisco Bujosa, Profesor Adjunto 
en Valencia. 
Facultad de  Medicina de Alcalá 
También el 1 . O  de octubre comenzó a funcionar la Cátedra de Historia de la 
Medicina, bajo la dirección del Dr. Francisco Guerra, que el aíio anterior fue 
Profesor Agregado en Santander. 
Facultad de  Medicina de  Málaga 
En igual fecha ocupó la Agregaduría de Historia de la Medicina el Dr. Antonio 
Carreras, que hasta entonces era Profesor Agregado de Antropología médica en 
Madrid (Universidad ~ o m ~ l u t e n s e ) .  La enseñanza y actividad investigadora en 
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Historia de la Medicina en la Facultad malagueña habían corrido a cargo, desde 
1976, del Dr. Juan L. Carrillo, Profesor Adjunto de la disciplina y creador del 
Departamento que ha pasado a dirigir el Dr. Carreras. 
Facultad de  Medicina de  Sevilla 
El pasado mes de diciembre de 198 1, obtuvo por oposición la Agregaduría de 
Historia de la Medicina, recién creada, la Dra. Elvira Arquiola, hasta entonces 
Profesora Adjunta en Madrid (Universidad Complutense). 
~acul tades  de  Medicina de  Murcia, Santander y Zaragoza 
Por reciente creación (Murcia y Santander) o por traslado de su titular (Zara- 
goza), se encuentran vacantes dichas Cátedras. La Cátedra de Murcia fue creada por 
expresa petición de la Universidad en reconocimiento de la labor que viene 
realizando, desde la fundación del Departamento de Historia de la Medicina 
(197 1 - 1972), el Dr. Pedro Marset, Profesor Agregado. 
Facultad d e  Medicina de  Cádiz 
Desde octubre de 198 1 ocupa la Agregaduría de Historia de la Medicina el Dr. 
Antonio Orozco, que hace compatible su práctica médica como médico rehabili- 
tador con la enseñanza de Historia de la Medicina. 
Facultades de  Medicina de  Madrid y Granada 
El pasado mes de diciembre de 198 1, aprobaron la oposición a plaza de Profesor 
Adjunto los Dres. Luis Montiel (Madrid. Complutense) y Esteban Rodríguez Ocaña 
(Granada). 
Facultad de  Ciencias. Valencia y Granada 
El presente curso académico (1981-82) se ha dotado una plaza de Profesor 
Adjunto para explicar Historia de la Ciencia en la Facultad de Ciencias (C. 
Químicas) en la Universidad de Valencia. La docencia está a cargo del Dr. Eugenio 
Portela. 
En Granada se ha dotado una laza de igual categoría acadkmica, de quien 
dependerá el "Museo de Historia. $r e la Ciencia" (véase). 
MUSEO Y BIBLIOTECA HISTÓRICO-MÉDICA DE VALENCIA 
Desde 1973 viene funcionando en su triple función expositora, docente e 
investigadora, el Museo de Historia de la Medicina de Valencia. Fue creado por el Dr. 
José M.a López PiAei-o. Una de las novedades más interesantes fue la incorporación 
al Museo del rico fondo bibliográfico histórico-médico de la Facultad de Medicina 
de Valencia. Es un fondo vivo, que se ha ido incrementando con nuevos legados. El 
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último, de especial importancia por su cuantía y valor, es el perteneciente al gran 
historiador de la medicina valenciana, recientemente fallecido, Dr. Vicente Peset. La 
sede del Museo y Biblioteca Histórico-médica está en la Facultad de Medicina de 
Valencia. Paseo Blasco Ibánez, 17. 
TESIS DE LICENCIATURA Y DE DOCTORADO 
EN HISTORIA DE LA MEDICINA Y DE LAS CIENCIAS 
REALIZADAS EN ESPANA. ANOS 1981-1982 (junio) 
Nos proponemos dar noticia anual de las Tesis de Licenciatura y de doctorado 
leídas en las Facultades universitarias españolas sobre tema relacionado directa- 
mente con la Historia de la Medicina y la Historia de las Ciencias. No es necesario 
insistir en la necesidad de la comunicación científica entre los distintos grupos de 
trabajo en España, así como tampoco en la importancia de ofrecer una plataforma 
informativa al mundo internacional de nuestras disciplinas. Ello se agudiza en estos 
trabajos de investigación, muchos de los cuales no llegan a publicarse. 
La presente relación no es exhaustiva. Al mismo tiempo que informar, hacemos 
un llamamiento a todos los grupos de trabajo españoles para que nos envíen relación 
de sus Tesis. 
Departamento de  Historia de  la Medicina. Facultad de Medicina. Granada 
- Tesis de Licenciatura 
Manuel VALLECILLO CAPILLA, Política demográfica y realidad social en la España de la 
Ilustración: La situación del niño expósito en Granada ( 1  753-1 81 4). Director: Dr. Gui- 
llermo Olagüe de Ros. 
Esther ROSADO CAMACHO, El estudiante de Medicina d e . 1 ~  Universidad de Granada 
(1 842-1 935): Estudio de sociologíá histórica y demografiá estudiantil. Director: Dr. Luis 
García Ballester. 
Ascensión GALLEGO G ~ M E Z ,  Introducción y edición de la traducción castellana (1  509) de la 
'tyrurgia" de Teodorico Borgognoni (1205-1298). Manuscrito B-11 de la Biblioteca 
Universitaria de Granada. Directores: Drs. Luis García Ballester y José 1. Fernán- 
dez de Viana (Dpto. de Paleografía). 
- Tesis de Doctorado 
Ramón GAGO BOH~RQUEZ, Introducción e institucionalización de la Química moderna en 
España (1  750-1812). Director: Dr. Luis García Ballester. 
Gerardo GARC~A GONZALEZ, Historia de la asistenciapsipuiátrica en Córdoba hasta elprimer 
tercio del siglo X X  (1419-1936). Director: Dr. Luis García Ballester. 
Departamento de  Historia de la Medicina. Facultad de  Medicina. Univ. 
Complutense. Madrid e Instituto "Arnau d e  Vilaqova" de  Historia de  la 
Medicina. C.S.I.C. Madrid. 
- Tesis de Licenciatura 
Luis BLASCO MART~NEZ, La introducción del brownismo en España. Director: Drs. Diego 
Gracia y José L. Peset (C.S.I.C.). 
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José M. del REY MART~NEZ, La Sanidad en la IZRepública (1931-1936).  Directores: Drs. 
Diego Gracia y José L. Peset (C.S.I.C.). 
M.a del Carmen MARTÍN VALDIZAN, El  sign$cado de la enfermedad en "La Peste" de Albert 
Camus. Director: Dr. Diego Gracia. 
Alfonso A. HERRERA CASADO, La asistencia sanitaria en la Tierra de Guadalajara, según el 
catastro del Marqués de la Ensenada ( 1  753). Director: Dr. Diego Gracia. 
Constanza CALVO GARCIA, Aproximación médico-antropológica al  estudio del Hoyo de 
Manzanares. Directores: Drs. Diego Gracia y José M. Reverte. 
Pdoma GONZALEZ ENRÍQUEZ, Estudio de la antropología médica y cultural delpueblo de La 
Adrada. Directores: Drs. Diego Gracia y José M. Reverte. 
Hortensia MART~N DE FUENTES RUIZ, Visión médico-antropológica de Algete. Directores: 
Drs. Diego Gracia y José M. Reverte. 
Ana M." GONZALEZ AZPXDE, Estudio de antropología médica de una comunidad insular. 
Directores: Drs. Diego Gracia y José M. Reverte. 
Pedro NAVARRO UTRILLA, La medicina e higiene escolar en la Institución Libre de Enseñanza. 
Directores: Drs. Elvira Arquiola y José L. Peset (C.S.I.C.). 
Elena HIGUERAS L ~ P E Z ,  Medicina y ética en la España del siglo X I X .  Director: Dr. Diego 
Gracia. 
Cátedra d e  Historia d e  la Medicina. Facultad d e  Medicina. Universidad 
Autónoma. Madrid e Instituto "Amau d e  Vilanova" d e  Historia d e  la Medicina. 
C.S.I.C. Madrid. 
- Tesis de Doctorado 
Miguel PÉREZ GALLARDO, Cien años de cirugá a través de la Academia Nacional de 
Medicina. Director: Dr. Agustín Albarracín (C.S.I.C.). 
Andrea SANZ, Historia de la Dacriología. Director: Dr. Agustín Albarracín (C.S.I.C.). 
Miguel TALLADA BUÑUEL, Vida y obra urológica de José M.a Albarrán. Director: Dr. 
Agustín Albarracín (C.S.I. C.). 
Departamento d e  Historia d e  la Medicina. Facultad d e  Medicina. Murcia 
- Tesis de Licenciatura 
Fernando DE SAN EUSTAQUIO TUDANCA, Absentismo laboral por enfermedad común en la 
Comarca de Cartagena (1963-1979).  Director: Dr. Pedro Marset Campgs. 
Enrique RICO Rrco, Evolución de los conocimientos académicos en Bioquímica de los 
estudiantes de la Facultad de Medicina de Murcia. Director: Dr. Pedro Marset 
Campos. 
Miguel GARC~A S LOM, Evolucidn de la mortalidad infantil desde 1 9 6 0  a 1 9 8 0  en la Comarca 
de la Vega Alta del Segura de la región murciana. Director: Dr. Pedro Marset Campos. 
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Diego FUSTER QUIÑONERO, Aspectos sanitarios del municipio de Aguilas. Director: Dr. 
Pedro Marset Campos. 
Vicente GARC~A MEDINA, La institucionalización de la Radiología en la regidn murciana 
(1896-1 950). Director: Dr. Pedro Marset Campos. 
Amparo POSADA GARCIA, Evolunón de la producción cientgca española en ~jialmoio~ía 
(1 965-1 980). Director: Dr. Pedro Marset Campos. 
Ana RUIPÉREZ NICOLAS, Evolución de los conocimientos académicos en fisiología cardiocircula- 
torU1. Director: Dr. Pedro Marset Campos. 
Juan Carlos MIRALLES L ~ P E Z ,  Análisis comparativo de los accidentes de trabajo en la región 
murciana. Director: Dr. Pedro Marset Campos. 
Fáeima ILLAN G ~ M E Z ,  La atención p-rimaria de salud en la Seguridad Social española. 
Director: Dr. Pedro Marset Campos. 
Ramón Fernando VIVANCOS TORREJ~N,  Evolución de la mortalidad infantil desde 1960 a 
1980 en la Comarca del Noroeste de la región murciana. Director: Dr. Pedro Marset 
Campos. 
Encarnación L ~ P E Z  PELLICER, Evol~ión de la mortalidad infantil desde 1960a 1970 en la 
Comarca de la Huerta de Murcia. Director: Dr. Pedro Marset Campos. 
Fuensanta ALIAGA G ~ M E Z ,  Evolución de la mortalidad infantil desde 1971 a 1975 en la 
Comarca de la Huerta de Murcia. Director: Dr. Pedro Marset Campos. 
- Tesis de Doctorado 
Fernando GRAN NOVILLO, Análisis estadístico y sociométrico de la producción cientgca 
española en medicina laboral (1965-1976). Director: Dr. Pedro Marset Campos. 
Concepción G~MEZ-FERRER G ~ R R I Z ,  El retraso mental en la región de Murcia: aspectos 
epidemiológicos, clínicos y sociales. Director: Dr. Pedro Marset Campos. 
Manuel VALERA CANDEL, La produccidn española en @ca a travls de los 'Anales de la 
Sociedad Española de Física y Química" (1903-1 937). Director: Dr. Pedro Marset 
Campos. 
Departamento de  Latin. Facultad de Filología Santiago de  Compostela 
- Tesis de Doctorado 
Manuel VAZQUEZ BUJAN, Escritos médicos latinos tardíos. Estudio y edición crítica de la 
antigua traducción latina del tratado "Peri gynaikeion". Director: Dr. Manuel Díaz y 
Díaz. 
Cátedra de  Historia de  la Medicina ~ a c u i t a d  e  Medicina. Valencia 
- Tesis de Licenciatura 
José BERNABEU MESTRE, Evolución de la Población en Val1 d'Ebo (1623-1870). Director: 
Dr. Francisco Bujosa. 
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1 Juan E. TORREGROSA HUGUET, La medicina en el "Diccionario Bibliográfico'' (1  862-1 881)  
de Dionisio Hidalgo. Director: Dr. José M.a López Piñero. 
Lorenzo LIVIANOS ALDANA, Análisis de las referencias de la obra de F. J. Gall, "Sur les 
fonctions des ceroaux" (1822-1825).  Contribucidn al estudio de los fundamentos de la 
Frenologáa. Director: Dr. José M.a López Piñero. 
- Tesis de Doctorado 
M.a Victoria ALONSO DE ARMIÑO, La literatura general sobre fisiología humana y animal 
publicada hasta finales del siglo X I X .  Inventario y estudio bibliométrico. Directores: Drs. 
José M.a López Piñero y J. Núñez (Departamento de Fisiología animal. Facultad 
de C. Biológicas). 
Antonio REY GONZALEZ, La introducción del moderno saber psiquiátrico en la España del siglo 
XZX. Director: Dr. José M.a López Piñero. 
Remedios VIZCARRA MART~NEZ, Los clásicos españoles del 'karrotillo" en los siglos XVZ y 
XVZZ. Director: Dr. José M.a López Piñero. 
